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1  はじめに 
TOPIC は東北学術研究インターネットコミュ


































図 2 TOPIC参加機関数推移 
インターネットの普及と共に増えていった
［大学 ICT 推進協議会 2014 年度 年次大会論文集より転載］










































図 4 現在のネットワーク接続図 
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4.2 研修会参加者の推移
TOPIC研修会の参加者数について記録に残っ
ている 2006年以降分を図 5に示す。 
 























































[1] JPNIC 会員と語る，JPNIC ニュースレター
No.31. 
https://www.nic.ad.jp/ja/newsletter/No31/  
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